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El propósito de la investigación planteada es conocer el nivel de relación que se puede 
hallar entre la educación y el emprendimiento de los estudiantes de administración de 
empresas de las universidades públicas de la Región Callao – 2018” 
Para tal efecto, se utiliza una metodología basada en la identificación de variables claves 
que den respuesta al trabajo de investigación. 
En la actualidad las universidades públicas del Callao (Facultad administrativa) cuentan 
con 1180 estudiantes, de los cuales se tomó una muestra de 290 para el desarrollo de la 
tesis. Para la recolección de datos se manejó la herramienta del cuestionario.  
De igual manera, la averiguación recolectada fue ingresada al programa SPSS 23, los 
resultados encontrados permiten reconocer que, efectivamente se halla relación entre la 
educación y el emprendimiento de cada estudiante universitario. 
 Para concluir, esta búsqueda fue analizada mediante las variables de relación: Educación y 
Emprendimiento 
Palabras clave: Educación y Emprendimiento. 
 
ABSTRACT 
The purpose of the proposed research is to know the level of relationship that can be found 
between education and entrepreneurship students of business administration of public 
universities in the Callao Region - 2018. " 
For this purpose, use a database in the identification of key variables that respond to the 
research work. 
At present the public universities of Callao have 1180 students, of which a sample of 290 
was taken for the development of the thesis. For data collection, the questionnaire tool was 
handled. 
Likewise, the information collected was entered into the SPSS 23 program, the results 
found were acceptable, and the relationship between education and entrepreneurship of 
each university student was found. 
To conclude, this search was analyzed by the relationship variables: Education and 
Entrepreneurship 
 






















1.1. Realidad problemática. 
En la actualidad se tiene claro que la educación  forma y desarrolla intelectualmente al ser 
humano de acuerdo a sus vivencias y culturas a la que pertenecen. Se sabe que si se aspira 
a una profesión se debe de haber inculcado la formación necesaria desde el debido uso de 
razón, pues ello permitirá su desenvolvimiento en cualquier lugar y momento. Tal y como 
lo corrobora Durkheim en su teoría donde refiere y da suma importancia el desarrollo de 
los estados físicos, intelectuales y mentales en el educando. 
La educación es una secuencia donde el individuo será capaz de usar su lógica, la 
educación en el Perú está perdiendo sus costumbres y métodos de enseñanzas, pues las 
autoridades y el sistema educativo no le dan la importancia requerida. (Bermúdez, 2010, 
p.3) 
Fabiola Morales Castillo-Directora de la Universidad de Piura ratifica que el tiempo 
otorgado al centro universitario es una vocación. Si no le damos la importancia adecuada, 
no se terminara de inculcar en el educando deseos de superación ni iniciativa propia, pues 
está claro que el educando que desarrolle los tres estados mencionados podrá ser más 
exitoso en la vida. 
El emprendimiento es uno de las variables más importantes que mide la capacidad 
del educando, pues busca que ello desarrollo la destreza y la mentalidad para transformar 
ideas creativas en acciones emprendedoras”, (Rodríguez y Vega, 2015p. 12). 
El informe GEM 2016/17 recalca que el emprendimiento se incrementa a nivel 
mundial y que la cimentación de un ecosistema empresarial favorable será esencial para la 
generación de empleo, así mismo el Global Entrepreneurship Monitor manifiesta que el 
Perú sigue en el cuarto lugar en emprendimiento en Latinoamérica con un 25.1 % a lo que 
se refiere  actividad emprendedora  
El decano de ESAN y líder del equipo GEM PERÚ afirma que “En el Perú 25 de 
cada 100 compatriotas se encuentra implicados en alguna actividad  emprendedora. 
El diario Perú 21. (02 de enero del 2015) refiere que:  
El rector Manuel Alberto Morí Paredes: en los últimos cinco años el educando 
residente del Callao ha aumentado del 4% al 14% del total de la población 




Callao ocupa el quinto lugar en el ranking de las universidades públicas y 
privadas, y la cuarta posición dentro de las estatales,  
En el ámbito internacional El Economista.es (07 de mayo del 2016) manifiesta que 
China está reclutando estudiantes de distintos países para que estudien en su centro de 
estudios con la finalidad de que ellos al culminar o a mitad de ella aporten una idea o 
proyecto,  
De esta manera es como China está ocupando uno de los primeros puestos en 
innovación Habilidades y estrategias, superando a EE.UU u Corea del Sur. 
El conocimiento y la educación, son aportes necesarios para formar empresarios exitosos y 
emprendedores, por ello la investigación busca hallar y ratificar la relación entre las 
variables conceptuadas guiones arriba. (Rusque, 2003. pág. 1).  
1.2. Trabajos previos. 
En la actual búsqueda se halló investigaciones que guardan vínculo con el presente 
trabajo, tratándose de las siguientes: 
1.2.1. Ámbito  internacional. 
Moya (2016), en su tesis titulada Implementación de estrategias de emprendimiento para el 
fortalecimiento de desarrollo intelectual en el estero salado- Isla Trinitaria Malvinas. Tesis para  
maestría en desarrollo local, realizado en la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador 
Guayaquil. Utilizando la metodología de investigación de diseño cualitativo, tipo 
empírico descriptivo. Teniendo como objetivo principal identificar las condiciones 
favorables que presentan las familias que habitan en las orillas del Estero de Guayaquil 
para iniciar procesos de gestión para el emprendimiento. 
El autor concluyo que se determina la existencia de condiciones favorables en las familias que 
habitan en las orillas del Estero de Guayaquil. 
Freire (2015). En su tesis. Formación para el emprendimiento en la enseñanza de 
economía y escuelas de negocios. Tesis para optar el grado Doctoral realizado en Madrid, 
España. Utilizando la metodología de investigación aplicada. El autor toma en marcha esta 
investigación analizando los programas máster, de la misma manera con la actividad 




Como ya se había mencionado el autor estima conocer el comportamiento del educando a 
raves de un proyecto emprendedor y así notar los aportes de la maestría 
Duque (2011). En su tesis Programas formativos y empresariales dirigidos al 
emprendimiento de los jóvenes en el Ecuador desarrollada exactamente en Quito. Tesis 
para la maestría en Economía. 
La metodología que usa la tesis es correlacional se expone un análisis descriptivo a fines 
de encontrar respuesta a sus hipótesis promulgadas en el trabajo, cogiendo como primera 
información  las encuestas de condiciones de vida del 2006 desarrolladas por el Inec, a 
fines de descubrir la relación de las dos variables que se encuentran como título, En 
conclusión el autor manifiesta que dicho análisis es correspondiente a “Fases del 
emprendimiento”, la cual solo se hace presente en la infancia (42 meses), y sería muy 
importante que el análisis llegara a etapas como adolescencia y madurez, para conocer  
información desde otros puntos y así conocer como un empresario se enfrenta para 
mantener su negocio.  
 
1.2.2. Ámbito nacional  
Vargas (2012), en su tesis titulada La motivación de logro en emprendedores de 
negocios culturales de la ciudad de Huamanga-Ayacucho. Tesis para obtener el título 
de Licenciado en Educación. La presente investigación se ha desarrollado en el contexto 
de la investigación descriptiva, cualitativo no experimental. El autor menciona que 
realizó una encuesta a 60 emprendedores culturales donde se evaluó el desarrollo mental 
en distintos episodios. Otorgando valores de 0, 1 y 2, respectivamente.  
Los emprendedores con el nivel de motivación más bajo podrían experimentar 
mayores dificultades en el aprendizaje, en caso decidiesen participar en programas 
educativos empresariales de tipo formal y/o no formal 
Sánchez (2011), en su tesis titulada Evaluación de factores básicos de competencia 
de emprendimiento empresarial en los estudiantes de turismo: El caso de la Universidad 
San Martín de Porres, Lima (Perú). Tesis doctoral. El autor sostiene en unos de sus 
párrafos que desarrollar correctamente los estados físicos de un estudiante genera mejores 




Finalmente el autor deduce que la universidad es una institución de educación superior que 
forma profesionales para contribuir con el desarrollo económico del país y en función a las 
solicitaciones del mercado globalizado.  
Ortiz (2015).En su tesis Educación universitaria y el emprendimiento empresarial en los 
estudiantes de la escuela profesional de administración de empresas de la universidad 
nacional José María Arguedas, 2015. Tesis para egresarse como licenciado en 
Administración.  
El autor trabajo bajo el método descriptivo, donde el diseño explicativo declara la razón de 
ocurrencia del fenómeno y las condiciones en que éste ocurre. 
El autor tiene como misión conocer cómo es que el educando de Administración interfiere 
la educación  con el emprendimiento.  
Así mismo el autor concluye que el sistema educativo establece, por tanto, una masa de 
estudiantes  emprendedores considerable. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Variable 1: La educación universitaria. 
Para Durkheim, E. (como se citó en Castro, Ezquerra y Argos (2017) manifestó que la 
educación estima desarrollar en el educando los estados físicos, intelectuales y mentales 
con la finalidad de que este pueda defenderse en la sociedad política y el medio social al 
que está destinado. 
Es fundamental que el estudiante universitario desarrolle en su formación los tres estados 
mencionado en la cita de Durkheim. Pues ello le permitirá al desarrollarse con eficiencia 
como todo un emprendedor en el ámbito empresarial. 
Los Estados físicos 
Parlebas (citado en Blázquez, 2006) tiene como trabajo de intervención interferir en las 
conductas motrices de los participantes en función de normas educativas” (p.37). 
Principalmente el educando universitario debe desarrollar este estado junto a sus 
actividades de formación profesional, pues el esto le permitirá manejar los principios de la 





       Práctica de intervención  
 Aguilera, Díez, Carmona, Prados y Sánchez (2010) dicen que "las actividad de 
voluntariado cumple con poner en conocimiento las pautas que este infiere en las personas 
así mismo a actividades sociales referidas a la intervención psicoeducativa y la 
intervención psicosocial (párr.2). 
  Las Conductas motriz 
Es una estructura significativa de las acciones y reacciones de un individuo 
frente a una actividad. La conducta motriz es percibida a través del 
comportamiento del individuo y de manera indirecta por el comportamiento 
motor. (Parlebas, 2008, p. 85). 
Los Estados intelectuales 
Piaget (tal como se citó en Abarca, 2007) dice que el estado intelectual desarrolla un 
proceso ordenado, sistemático y secuencial. […].donde cada individuo conforme van 
creciendo establecen nuevas habilidades y apareen estructuras mentales originales”. (p. 
61). 
La importancia en el estudiante universitario es que a través de su formación Profesional 
éste va teniendo un desarrollo intelectual, se va fortaleciendo y perfeccionando, claro está 
que afronta de acuerdo a sus perspectivas y experiencias. 
         Procesos  
García y García (2001) dice que: “Son aquellos que se producen en la interacción entre los 
organismos y sus entornos naturales, esos procesos también acompañaron al hombre 
durante la configuración de los procesos, quedando implicados los caracteres primarios de 
nuestra actividad mental”. (p.117). 
           La Habilidades  
Martínez, Méndez y Salas. (2004). Definen las habilidades intelectuales como un 
desarrollo fundamental donde el educando podrá percibirá, definirá, interpretará, refutará, 






Los Estados mentales 
Para Piaget (2007) el desarrollo mental o cognoscitivo parte desde la forma en que los 
niños piensan, razonan y resuelven problemas, elaborando desarrollos cognitivos y la 
inteligencia sensorio motriz. (p.325). 
Es fundamental que el educando universitario desarrolle con éxito los estados físicos e 
intelectuales pues solo así le permitirá un buen desarrollo mental, ya que como se ha 
podido apreciar los tres desarrollos citado por Durkheim es fundamental para la formación 
profesional del estudiante. 
           Desarrollo cognoscitivo 
Para Blanco (tal como se citó en Capelari, 2016) “El desarrollo cognoscitivo se refiere a las 
etapas y procesos del desarrollo intelectual". (p. 32). 
Piaget (citado en Blanco, 1997) manifiesta que investigó como la interacción del niño con 
su ambiente conduce al desarrollo de habilidades y estructuras cognoscitivas, y llego a la 
conclusión que este desarrollo se produce por medio de dos procesos: la asimilación y el de 
acomodación (p.86). 
         Inteligencia sensorio motriz 
Para Piaget (tal como se citó en Gerrig y Zimbardo, 2005) dice que la Inteligencia Sensorio 
motriz es una estructura mental o programas mentales que guían secuencias sensorio 
motrices, tales como succionar, observar, asir y empujar. (p.325). 
1.3.2.     Variable 2: Emprendimiento  
Para (Sharma y Chrisman (1999) Citado en Vázquez, 2016, p.51). 
El emprendimiento corporativo es la sucesión en el que el individuo, en 
conjunto con una organización existente, inicia un proyecto, negocio 
corporativo- ya sea dentro o fuera de la organización, o someta la 
renovación estratégica o innovación dentro de esa organización.   
 Negocio Corporativo 
Vásquez (2016) lo define como “Esfuerzos corporativos que producen cambios 
significativos en los negocios de la organización o con su entorno exterior y, por lo 





 Manso (2003) manifiestan que: 
“Hablar de misión empresarial es conocer su naturaleza, su propósito, que debe de ser 
exterior a la empresa misma, en el mercado, en la sociedad [así mismo] tiene que ver con 
el modelo del proceso de dirección estratégica”. (p.326). 
 Objetivos 
Gil (2010) manifiesta que: 
“Un objetivo es un fin más concreto, más preciso, cuantificado o para un periodo de 
tiempo determinado a priori” (p.216). 
Innovación 
Sánchez (2008) argumenta que:  
La innovación es una labor dura y riesgosa, en la que influyen factores de 
todo tipo: desde factores internos a externos. Así mismo este se enfoca en 
resultados de nuevos desenlaces tecnológicos, nuevas adquiridas por la 
empresa. Esta definición amplia de innovación incluye tanto la innovación 
de producto como la innovación de proceso. (Pp.3-4). 
 Tecnología 
Manso (2003) manifiestan que la tecnología: 
Representa la ocasión de conducir a la empresa a través de un proceso de cambio, siempre 
complicado para las organizaciones, lo que supone de abandono de procesos y productos 
aun rentables o cambios culturales dolorosos. (p.107). 
 Estrategias 
Manso (2003) dice que: 
La estrategia Empresarial es la procreación organizativa donde refleja cómo responder en 
su entorno por un periodo dado. (p.173) 
Renovación  
Robbins (2005) dice que "Una estrategia de renovación corporativa, o cambios dentro de 
ella, solo refiere a un rendimiento deficiente de la empresa donde cambiar el contexto 




 Toma de decisiones 
Greenwood (2007) afirma que: 
La toma de decisiones para la administración permite corregir procesos y de 
igual manera solucionar inconvenientes de empresa. Las evaluaciones de 
problemas, el dictamen de alternativas y la elección final de una decisión, 
conforman las etapas principales de una toma de decisiones y resolución de 
problemas. (p 78). 
1.4.    Formulación del problema 
1.4.1.   Problema general 
¿Qué relación hay entre la educación universitaria y el emprendimiento de los estudiantes 
de administración de la región Callao – 2018? 
1.4.2.   Problemas específicos  
¿Cómo se relaciona los estados físicos, intelectuales y mentales  con el emprendimiento de 
los estudiantes de administración de la región Callao- 2018? 
1.5.   Justificación  
El actual trabajo desea conocer la vinculación entre  la educación y el emprendimiento de 
los estudiantes universitarios del Callao, de tal manera conocer al final el resultado del 
estudio, para así determinar con valor la conexión que guardaron las variables 
mencionadas. 
El desenlace de la presente investigación contribuiría  al desarrollo y formación 
profesional de cada estudiante así mismo una formación más  acorde que vaya en función a 
la necesidad de una empresa o idea de negocio, pues el ámbito laboral y empresarial cada 
día se vuelve más competitivo. 
Por otro lado para dar punto final e iniciar con el proyecto, la justificación principal 
de la investigación sería económico y social, ya que, al desarrollar y, formar correctamente 
los aportes del educando en actividades emprendedoras los resultados serían favorables 
para la Región Callao, pues se verían estudiantes no solo con una carrera en proceso o 
finalizada sino que también estudiantes emprendedores con ideas y proyectos propios a 




1.6.   Hipótesis 
1.6.1.    Hipótesis general 
 Se halla relación entre la educación universitaria y el emprendimiento de los 
estudiantes de administración de la región Callao - 2018. 
  1.6.2.    Hipótesis específicas 
-El estado físico se relaciona con el emprendimiento de los estudiantes de 
administración de las universidades públicas de la región Callao - 2018. 
-El estado intelectual se relaciona con el emprendimiento de los estudiantes de 
administración de las universidades públicas de la región Callao - 2018. 
-El estado mental se relaciona con el emprendimiento de los estudiantes de 
administración de las universidades públicas de la región Callao - 2018. 
1.7.   Objetivos 
   1.7.1.   Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre la educación universitaria y el 
emprendimiento de los estudiantes de administración de la región Callao 2018. 
   1.7.2.   Objetivos específicos  
Determinar cómo se relaciona el estado físico con el emprendimiento de los 
estudiantes de administración de las universidades públicas de la región Callao 
2018. 
Determinar cómo se relaciona el estado intelectual con el emprendimiento de los 
estudiantes de administración de las universidades públicas de la región Callao 
2018. 
Determinar cómo se relaciona el estado mental con el emprendimiento de los 
































2.1.   Diseño de investigación. 
El actual proyecto trabaja con el diseño no experimental, 
 Ortiz (2004) refiere: 
Es el modelo de investigación donde no existe una manipulación 
premeditadamente en ninguna conceptualización. En el estudio no 
experimental se visualizan fenómenos en su contexto real sin 
modificación alguna, procedente a ello se recopila datos, finalmente 
estos se estudian. (p.94). 
Además la investigación es transversal, pues en efecto, las variables presentadas no 
han sido manipuladas y de la misma manera relacionadas. 
Por ello Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifiestan su comentario de la 
siguiente forma: 
Los diseños de investigación transaccional o transversal rebuscan referencia en un 
único tiempo prolongado. Su misión es interpretar variables, y estudiar su incidencia 
[…] (p.154). 
El método de investigación del presente proyecto de investigación es hipotético –
deductivo, pues se desea saber las razones de cada variable mencionada en el título. 
Cegarra (2012) en su libro Los métodos de investigación -manifiesta que:  
El método hipotético-deductivo es aplicado no solo en la vida 
cotidiana sino también en la investigación científica […] Su función 
es difundir hipótesis que arrojen posibles soluciones al problema que 
se está estudiando así mismo corroborar los datos disponibles si 
estos están de acuerdo con aquellas. (p.83). 
Siendo el tipo de investigación aplicada pues busca dar solución a un problema. 
Rodríguez (2012) en su libro Los métodos de investigación manifiesta que:  
 
 La investigación aplicada es también reconocida como activa y guarda vínculo con el 




conocer los descubrimientos y aportes teóricos. (p23). 
Por consiguiente, esta investigación busca identificar las relaciones que toma en 
cuenta el estudiante para mejorar los niveles de educación y emprendimiento en cada 
uno de ellos. 
El nivel de investigación del presente estudio es de tipo correlacional descriptivo, 
contando como único propósito conocer la relación entre educación y emprendimiento 
de los estudiantes de administración de empresas de las universidades públicas del 
Callao 2017. 
Moreno (1987)  
El método descriptivo  desea explicar cómo se desenlaza el estudio entre 
las variables sin que el indagador interfiera algún ingreso de variables. La 
única función es interpretar como se desarrolla. Se trata únicamente de 
describir en qué consiste el fenómeno y como es que este se relaciona. La 
investigación descriptiva puede ser realizadas de muchas maneras, entre 
ellos están los estudios de tipo encuestal, en los que se recaban datos en 
torno a grupos de individuos representativos de un grupo mayor para 
recoger e interpretar información acerca de sus opiniones, sus preferencias, 
sus condiciones económicas o de trabajo, etc. (p. 44). 
Hernández (2013) afirma que: 
 La investigación correlacional […] cumple con medir la vinculación  hallada entre los 
fenómenos estudiados. Por otro lado el método cuantitativo correlacional mide la 
similitud entre ambos fenómenos. (p. 121). 
Nuestra investigación tiene un enfoque cuantitativo. Hernández, Fernández y Baptista 
(2010) dicen que, a través de un análisis estadístico reclutando datos el indagador podrá 






2.2. Variables, Operacionalización: 
El actual estudio cuenta con dos variables. “Educación” y “Emprendimiento”. Los cuáles 
serán descifrados. 
2.2.1.      Operacionalización de variables: 
Variable 1: Educación universitaria: 
Para Durkheim, E. (como se citó en Castro, Ezquerra y Argos    (2017) 
La educación estima desarrollar en el educando los estados físicos, intelectuales y mentales 
con la finalidad de que este pueda defenderse en la sociedad política y el medio social al 
que está destinado. 
Dimensión  
El estado físico 
Parlebas (citado en Blázquez, 2006) tiene como trabajo de intervención interferir en las 
conductas motrices de los participantes en función de normas educativas” (p.37). 
Indicadores 
Práctica de intervención  
Aguilera, Díez, Carmona, Prados y Sánchez (2010) dicen que "las actividad de 
voluntariado cumple con poner en conocimiento las pautas que este infiere en las personas 
así mismo a actividades sociales referidas a la intervención psicoeducativa y la 
intervención psicosocial (párr.2). 
Indicadores 
 La conducta motriz 
Es una estructura significativa de las acciones y reacciones de un 
individuo frente a una actividad. La conducta motriz es percibida a través 
del comportamiento del individuo y de manera indirecta por el 
comportamiento motor. (Parlebas, 2008, p. 85). 
Dimensión  
El estado intelectual 




proceso ordenado, sistemático y secuencial. […].donde cada individuo conforme van 
creciendo establecen nuevas habilidades y apareen estructuras mentales originales”. (p. 
61). 
Indicadores 
    Procesos 
García y García (2001) dice que: “Son aquellos que se producen en la interacción entre los 
organismos y sus entornos naturales, esos procesos también acompañaron al hombre 
durante la configuración de los procesos, quedando implicados los caracteres primarios de 
nuestra actividad mental”. (p.117). 
Indicadores 
     La Habilidades  
Martínez, Méndez y Salas. (2004). Definen las habilidades intelectuales como un 
desarrollo fundamental donde el educando percibirá, definirá, interpretará, refutará, y  
determinará una idea [etc.]. (p. 17). 
Dimensión  
El estado mental 
Para Piaget (2007) el desarrollo mental o cognoscitivo parte desde la forma en que los 
niños piensan, razonan y resuelven problemas, elaborando desarrollos cognitivos y la 
inteligencia sensoria motriz. (p.325). 
Indicadores 
  Desarrollo cognoscitivo 
Para Blanco (tal como se citó en Capelari, 2016) “El desarrollo cognoscitivo se refiere a las 
etapas y procesos del desarrollo intelectual". (p. 32). 
Indicadores 
  Inteligencia sensorio motriz 
Para Piaget (2007) dice que “la Inteligencia es una estructura mental o programas que 
guían secuencias sensorio motrices, tales como succionar, observar, empujar”. (p.325). 
Variable 2: Emprendimiento: 




El emprendimiento corporativo es la sucesión en el que el individuo, en 
conjunto con una organización existente, inicia un proyecto, negocio 
corporativo- ya sea dentro o fuera de la organización, o someta la 
renovación estratégica o innovación dentro de esa organización.   
Dimensión  
Negocios corporativos 
Vásquez (2016) lo define como “Esfuerzos corporativos que a través de la misión y el 
objetivo producen cambios significativos en los negocios de la organización o con su 
entorno exterior y, por lo general, implica algún tipo de innovación”. (p. 52). 
Indicadores 
  Misión 
Manso (2003) manifiestan que: 
“Hablar de misión empresarial es conocer su naturaleza, su propósito, que debe de ser 
exterior a la empresa misma, en el mercado, en la sociedad [así mismo] tiene que ver con 
el modelo del proceso de dirección estratégica”. (p.326). 
Indicadores 
  Objetivos 
Gil (2010) manifiesta que: 
“Un objetivo es un fin más concreto, más preciso, cuantificado o para un periodo de 
tiempo a priori” (p.216). 
Dimensión  
Innovación 
Sánchez (2008) dice que: 
La innovación es una labor dura y riesgosa, en la que influyen factores de 
todo tipo: desde factores internos a externos. Así mismo este se enfoca en 
resultados de nuevos desenlaces tecnológicos, nuevas adquiridas por la 
empresa. Esta definición amplia de innovación incluye tanto la innovación 






  Tecnología 
Manso (2003) manifiestan que la tecnología: 
“Representa la ocasión de conducir a la empresa a través de un proceso de cambio, siempre 
complicado para las organizaciones, lo que supone de abandono de procesos y productos 
aun rentables o cambios culturales dolorosos”. (p.107). 
Indicadores 
  Estrategia 
Manso (2003) dice que: 
“La estrategia Empresarial es la procreación organizativa donde refleja cómo responder en 
su entorno por un periodo dado”. (p.173) 
Dimensión  
Renovación 
Robbins (2005) dice que "Una estrategia de renovación corporativa, o cambios dentro de 
ella, solo refiere a un rendimiento deficiente de la empresa donde cambiar el contexto 
deriva a la toma de decisiones emergentes". (p. 189). 
Indicadores 
  Toma de decisiones  
Greenwood (2007) afirma que: 
La toma de decisiones para la administración permite corregir procesos y 
de igual manera solucionar inconvenientes de empresa. Las evaluaciones 
de problemas, el dictamen de alternativas y la elección final de una 
decisión, conforman las etapas principales de una toma de decisiones y 




2.2.2 Matriz operacional de variables. 



































Durkheim, E. (como se citó en 
Castro, Ezquerra y Argos    
(2017) 
 
La educación estima desarrollar en 
el educando los estados físicos, 
intelectuales y mentales con la 
finalidad de que este pueda 
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educación se mide a 
través de un 
cuestionario que 
contiene 10 ítems, 
donde se tiene en 
cuenta los 
indicadores para la 












Tiene un orden de menor a mayor 
jerarquía. (p. 215). 
 
                                            
Razón: 
Tiene intervalos iguales entre las 
categorías, el cero es real y absoluto, no 
es arbitrario (p. 2016).   
                             
1. Definitivamente si  
2. Probablemente si 
3.Indeciso (Afirmación) 
4. Probablemente no 
5. Definitivamente no 
La conducta motriz 
 



































Para Sharma y Chrisman 
(1999) El emprendimiento 
corporativo es el proceso en 
el que el individuo o grupo 
de individuos, en 
asociación con una 
organización existente, crea 
un nuevo negocio 
corporativo- ya sea dentro o 
fuera de la organización, o 
instiga la renovación 
estratégica o la innovación 
dentro de esa organización.  
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Tiene un orden de menor a mayor 
jerarquía. (p. 215). 
 
 Razón: 
Tiene intervalos iguales entre las 
categorías, es cero es real y 
absoluto, no es arbitrario (p. 
2016).   
                             
1.Definitivamene si  
2. Probablemente si 
3. Indeciso (Afirmación) 
4. Probablemente no 























2.3. Población y muestra. 
2.3.1.   Unidad de muestreo. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifiesta que el tipo de análisis que se 
realizara. Por lo general es la misma que la unidad de análisis. (p.172) 
Acorde a la información se tomó como unidad de muestreo 290 estudiantes universitarios 
de la región Callao-2018. 
2.3.2. Población. 
Según Tomás (2010)  Ls individuos son quienes conforma una  población, el cual se tiene 
que encontrar con disponibilidad y criterio para ser estudiada   (p.21). 
En el actual estudio la población se encuentra integrada por 1180 estudiantes entre hombre 
y mujeres, pertenecientes a las universidades públicas de la región Callao, de la carrera de 
Administración 2018. 
2.3.3. Muestra. 
Según Tomás (2010) “ Una mustra es una proporcion de algo. [entonces] la muestra es una 
parte de la totalidad de personas que seran estudiadas en el actual proyecto (p.22). 
En el presente trabajo de investigación,la población esta dada por 1180 y una muestra dada 
por 290 estudiantes universitarios pertenecientes a la región Callao, de la carrera de 




N: Tamaño de la población o universo                       1180 
k: Nivel de confianza                                                  1.96% 
e: Error muestral deseado                                          5% 
p: Proporción de individuos que poseen la                 0.5 
característica del estudio 





2.4.     Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1.    Técnica. 
Según Grasso (2006) “La encuesta es un método de investigación    importante.La 
encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la 
subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable 
de personas” (p.13). 
     En esta busqueda se usará el método de la encuesta, el cual se encuentra dirigído 
netamente a los estudiantes universitarios de la región Callao 2018. Esto ocasión se 
dará porque se desea recopilar opiniones de los individuos a través de un 
cuestionario preparado por el investigador. 
2.4.2. Instrumento de Recolección de Datos 
García (2002) menciona que:  
El cuestionario es un instrumento conformado por preguntas consisas para 
un tema de investigación, el cual es manifestado de manera simple y 
entendible.(p. 29). 
El cuestionario sera el instrumento que nos permitirá analizar y medir la relación entre las 
variables 
Asi mismo el cuestionario que se a preparado se encuentra conformado por 20 preguntas 
en las cuales se ha distribuído 09 para la primera variable ( Educación universitaria ) y 11 
para la segunda variable (Emprendimiento), como ya se había mencionado el instrumento 
está dirigído a los estudiantes universitarios de la region Callao, de la carrera de 
Administración 2018. 
2.4.3.  Validez. 
Aragón y Silva (2008) dicen que la Validez es “determinar el significado de una medida se 
centra en el concepto de validez” (p.45). 
El presente instrumento que se viene utilizando  para el trabajo de investigación fue 
revisado por expertos pertenecientes a la Escuela de Administracion de la Universidad 




Docente UCV Grado Especialidad 
Israel Barrutia Barreto Dr. Investigación 
Augusto Lessner León Espinoza   Dr. Administración 
Rafael López Landauro Mg. Administración 
 
 
2.4.4.  Confiabilidad 
Según Bernal (2010) refiere que el valor obtenido por los individuos encuestados 
interpreta y relpalda la  confiabilidad del cuestionario […].(p. 247). 
Para comprobar la seriedad del instrumento se ejecutó la estadística mediante el 
Alfa de Cronbach, insertando la información recolectada al estadístico SPSS 23, el cual 
otorgó un valor a cada uno de los ítems insertados, el instrumento será aceptado siempre y 

















Coeficientes De Alfa De Cronbach 
Coeficiente alfa >.9  Es excelente 
Coeficiente alfa >.8  Es bueno 
Coeficiente alfa >.7  Es aceptable 
Coeficiente alfa >.6 Es cuestionable 




ALFA DE CRONBACH EDUCACIÓN – EMPRENDIMIENTO 
TABLAS DE FIABILIDAD 
Tabla 1                                                                           Tabla 2 
Resumen 
 N % 
Casos Válidos 290 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 290 100,0 
 
Interpretación 
Aplicada la prueba al total de la muestra de 290 estudiantes, se logró un resultado alfa de 
,949 lo cual describe que el nivel de confianza es excelente, permitiendo avanzar con el 
estudio. 
Procedente a ello se pasara a mostrar los resultados obtenidos. 
 
ALFA DE CRONBACH EDUCACIÓN 
Tabla 3 Tabla 4 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
   N % 
Casos 
Válidos 290 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 290 100,0 




En el cuadro antes presentado (Tabla 3 y 4) la fiabilidad de la 1ra variable indica que la 
prueba es elevadamente confiable ya que al insertar información se arrojó el resultado de 
0.903, dándonos a conocer que el nivel de fiabilidad del instrumento y sus ítems son 
considerados muy alto. 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach    N de elementos 
,949 20 
Estadísticos de fiabilidad 





ALFA DE CRONBACH EMPRENDIMIENTO 
Tabla 5 Tabla 6 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 290      100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 290      100,0 




En el cuadro antes presentado (cuadro 5 y 6) la fiabilidad de la variable 2 
(emprendimiento) muestra que la prueba es elevadamente confiable ya que al insertar 
información se arrojó el resultado de 0.901, esto quiere decir que el nivel de fiabilidad del 
instrumento y sus ítems se considera muy elevado. 
 
2.4.5. Métodos de análisis de datos 
El programa SPSS 23 se manejó como parte del trabajo de investigación. Las pruebas 
objetivas para esta investigación son las siguientes: el alfa de Cronbach se encarga de 
medir y evaluar el  instrumento, también se toma en cuenta el juicio y el criterio de 
Expertos para un mejor resultado. 
2.5. Aspectos Éticos 
Para el actual trabajo se ha cumplido con lo sugerido: 
Utilización de la información: Se tomó en cuenta el perfil de las personas 
encuestadas y  los datos solo fueron usados para el presente trabajo. 
Valor social: Las personas que apoyaron con el estudio se sometieron a la encuesta 
de manera cordial, para formar parte de la dinámica. 
Validez científica: Las teorías y conceptos tomados por autores son colocados con 
su debida identificación, sin manipulación alguna. 
 
Estadísticos de fiabilidad 































3.1.     Análisis descriptivo – resultados dimensiones 
Tabla 07: Cuadro resumen de análisis descriptivo – frecuencias 
CUADRO RESUMEN DE 




































































  1 2 3 4 5   
Variables Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %   
Variable 1 -    100 34,5  190   65,5 - - - 
 
290 
Variable 2  -   129 44,5  161   55,5 - - - 
 
290 
Dimensiones                     
 Estado físico - 
 
56 19,3  234    80,7 - - - 
 
 290 
Estado intelectual - 
 
15 5,2    72    24,8    145       50      58     20  290 
Estado mental -   129 44,5 161  55,5 - - - 
 
 290  
 
    
         
Fuente: Elaboración propia. 
3.2.     ANALISIS DE LA PRUEBA DE NORMALIDAD. 
3.2.1.     Prueba de normalidad 
  Declaración de hipótesis. 
Ho: la distribución de la muestra es normal 
Ha: la distribución de la muestra no es normal 
       Establecimiento del nivel de significancia. 
       Valor de significancia: α es igual a 0.05 
Criterios: p < α se rechaza Ho y se acepta Ha 
               P >α se rechaza Ha y se acepta Ho 
Donde p es igual al valor de significación (Sig.) 







Pruebas de normalidad 
EMPRENDIMIENTO (agrupado) Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico     gl     Sig. 
EDUCACION (agrupado) Probablemente no ,389 290      ,000 ,679 290 ,000 
Indeciso afirmación ,392 290      ,000 ,674 290 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
De acuerdo al valor brindado por el cuadro de Kolmogorov-Smirnova se podrá interpretar 
y decir que las variables estudiadas no tienen una distribución normal y se rechaza H0.Ya 
que la distribución  normal es menor a 0,05. 
Según Bernal (2010, p. 216) la relación entre dos o más variables es el modelo estadístico 
de un análisis de regresión. 
 
3.3.    Contrastación de hipótesis 
Las variables y dimensiones de la presente investigación no cuentan con una distribución 
normal, por ende se le aplicara la prueba no paramétrica. Entonces vale decir que se evaluó  
a través de la Prueba Rho de Spearman. 










Coeficiente Tipo de correlación 
-<0.8 a 1] Correlación negativa Muy alta o muy fuerte. 
-<0.6 - 0.8] Correlación negativa Alta o Fuerte. 
-<0.4 - 0.6] Correlación negativa Moderada. 
-<0.2 - 0.4] Correlación negativa Baja o débil. 
- [0 - 0.2] Correlación negativa Muy baja o muy débil. 
0.00 No existe correlación alguna entre variables. 
[0 - 0.2] Muy baja o muy débil 
<0.2 - 0.4] Baja o débil 
<0.4 - 0.6] Moderada               
<0.6 - 0.8] Alta o Fuerte 




Hipótesis de Investigación (H1): 
  Si existe relación entre la educación universitaria y el emprendimiento de los estudiantes 
de administración de la región Callao 2018. 








Rho de Spearman EDUCACION (agrupado) Coeficiente de correlación   1,000     ,854** 
Sig. (bilateral)    - .      ,000 
N      290    290 
EMPRENDIMIENTO 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación ,854**     1,000 
Sig. (bilateral)      ,000           - . 
N       290           290 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En el cuadro N° 09 la Prueba Rho de Spearman arroja un valor de significancia (bilateral)  
por ende, se rechaza la hipótesis nula. Así mismo, el valor de correlación es de 0.854, lo 
cual interpreta que es una relación positiva. Entonces, se afirma la hipótesis de 
investigación indicando que, la educación universitaria si se relaciona con el 
emprendimiento de los estudiantes de administración de la región Callao 2018. 
 Hipótesis especifica 1 
Hipótesis de Investigación (H1): 
  Si existe relación entre estados físicos y el emprendimiento de los estudiantes 
















Rho de Spearman ESTADOSFISICOS (agrupado) Coeficiente de correlación 1,000 ,530** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 290 290 
EMPRENDIMIENTO (agrupado) Coeficiente de correlación ,530** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 290 290 
 
Interpretación: 
En el cuadro N° 10 la Prueba Rho de Spearman muestra a las variables en estudio con un 
nivel de significancia (bilateral) de “0.000, por ende, se rechaza la hipótesis nula. Asi 
mismo, el valor de correlación es de 0.530, lo cual interpreta que es una relación positiva. 
Entonces, se afirma la hipótesis de investigación indicando que, los estados físicos se 
vinculan con el emprendimiento de los estudiantes universitarios de administración  de la 
de la región Callao 2018. 
 Hipótesis especifica 2 
Hipótesis de Investigación (H1): 
  Si existe relación entre estados intelectuales y el emprendimiento de los estudiantes 








Rho de Spearman ESTADOSINTELECTUALES 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,650** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 290 290 
EMPRENDIMIENTO (agrupado) Coeficiente de correlación ,650** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 290 290 






En el cuadro N° 11 la Prueba Rho de Spearman muestra a las variables en estudio con un 
nivel de significancia (bilateral) de “0.000, por ende, se rechaza la hipótesis nula. Así 
mismo, el valor de correlación es de 0.650, lo cual interpreta que es una relación positiva. 
Entonces, se afirma la hipótesis de investigación indicando que, los estados intelectuales se 
vinculan con el emprendimiento de los estudiantes universitarios de administración  de la 
región Callao 2018. 
Hipótesis especifica 3 
Hipótesis de Investigación (H1): 
  Si existe relación entre estados mentales y el emprendimiento de los estudiantes 








Rho de Spearman ESTADOSMENTALES (agrupado) Coeficiente de correlación 1,0001,000 ,690 ,690** 
Sig. (bilateral)            .-                 ,000 
N             290 290                 290 
EMPRENDIMIENTO (agrupado) Coeficiente de correlación ,690 ,690** 1,0001,000 
Sig. (bilateral)           ,000                - . 
N             290 290                 290 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
En el cuadro N° 12 la Prueba Rho de Spearman muestra a las variables en estudio con un 
nivel de significancia (bilateral) de “0.000, por ende, se rechaza la hipótesis nula. Así 
mismo, el valor de correlación es de 0.690, lo cual interpreta que es una relación positiva. 
Entonces, se afirma la hipótesis de investigación indicando que, los estados intelectuales se 
vinculan con el emprendimiento de los estudiantes universitarios de administración  de la 






























4.1. Discusión Hipótesis General: 
En la presente investigación se pretendió determinar la relación que existe entre la 
educación universitaria y el emprendimiento de los estudiantes de administración de de 
la Región Callao 2018. Así mismo los estudiantes encuestados aportaron con el estudio 
realizado donde se obtuvo el resultado de correlación de 0,854. Donde se afirma la H1. 
Comparado con la investigación de Ortiz (2015), títulado Educación universitaria y el 
emprendimiento empresarial en los estudiantes de la escuela profesional de 
administración de la universidad nacional José María Arguedas, 2015 donde su prueba 
de Rho de Spearman es de 0,710 
Asimismo, de acuerdo con la teoría de Durkheim (citado en Castro, Ezquerra y Argos 
(2017), definió que la educación tiene por misión desarrollar en el educando los estados 
físicos, intelectuales y mentales que exigen de él la sociedad política y el medio social al 
que está destinado. 
Por lo tanto, contrastando la teoría con los resultados de la prueba de Rho de Spearman 
que representa un 0.854, podemos afirmar que existe una relación positiva y que la 
teoría es considerada y aplicada para el desarrollo del emprendimiento. 
 
4.2. Discusión Hipótesis Específicos 1: 
Se estimó determinar la relación de los estados físicos y el emprendimiento en los 
estudiantes  de administración de las universidades públicas de la región Callao– 2018. 
De igual manera, se determinó que se aprecia una contrastación positiva alta que 
representa un 0.530 entre la dimensión (estado físico) y la variable  (emprendimiento), 
asimismo la significancia de 0.000 es menor que la significancia de trabajo fijada de 
0.05 lo que implica que se rechaza la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la 
hipótesis alterna de la investigación indicando que el estado físico si guarda vínculo 
con en el emprendimiento de los estudiantes universitarios de administración  de la 
región Callao– 2018. 
De acuerdo a la investigación realizada por Sánchez (2011), en su tesis titulada 
Evaluación de factores básicos de competencia de emprendimiento empresarial en los 
estudiantes de turismo: El caso de la Universidad San Martín de Porres, Lima (Perú), 




emprendimiento es de manera positiva en dicha universidad. Pues el autor sostiene en 
unos de sus párrafos que desarrollar correctamente los estados físicos de un estudiante 
genera mejores resultados en su vida educativa, laboral y productiva. Para corroborar 
dichas líneas genero un estudio integrada por 706 estudiantes de dicho centro. Del 
total de estos estudiantes el porcentaje de varianza explicado por nuestras variables de 
estudio sobre la intención emprendedora es del 40,8%, y de todas estas variables las 
que resultaron significativas fueron: el buen estado de ánimo (estado físico), las 
creencias, y la opción laboral. 
Por otro lado, con respecto a la dimensión estados físicos se sustentan en los 
fundamentos teóricos de Parlebas (tal y como se citó en Blázquez, 2006) dice tiene 
como trabajo de intervención interferir en las conductas motrices de los participantes 
en función de normas educativas” (p.37). Por lo tanto, contrastando la teoría con los 
resultados de la prueba de Rho de Spearman que representa un 0.530, podemos 
afirmar que existe una relación moderada por ello, si la teoría es considerada y 
aplicada correctamente, el estado físico tiene mayor posibilidad de ser útil. 
4.3 Discusión Hipótesis Especifico 2: 
Se planteó como segunda hipótesis específica el determinar la relación de los estados 
intelectuales y el emprendimiento en los estudiantes  de las universidades públicas de 
la región Callao– 2018. De igual manera, se determinó que se aprecia una 
contrastación positiva alta que representa un 0.650 entre la dimensión de la variable 
independiente (estado intelectuales) y la variable dependiente (emprendimiento), 
asimismo la significancia hallada de 0.000 es menor que la significancia de trabajo 
fijada de 0.05 lo que implica que se rechaza la hipótesis nula y por consiguiente se 
acepta la hipótesis alterna de la investigación indicando que el estado intelectual si se 
relación significativamente en el emprendimiento de los estudiantes universitarios de 
Administración  de la región Callao 2018. 
Moya (2016), en su tesis titulada Implementación de estrategias de emprendimiento 
para el fortalecimiento de desarrollo intelectual en el estero salado- Isla Trinitaria 
Malvinas nos menciona que los encuestados mencionan a través de charlas 




formen al ser humano de vivencias de emprendimiento. Asimismo, el autor sostiene 
que existe relación significativa de 0.740 entre el variable desarrollo intelectual y el 
emprendimiento empresarial. 
Por lo tanto, contrastando la teoría con los resultados de la prueba de Rho de 
Spearman que representa un 0.650, podemos afirmar que existe una relación positiva 
alta por ello, si la teoría es considerada y aplicada correctamente, el estado intelectual 
tiene mayor posibilidad de ser útil. 
4.4. Discusión Hipótesis Especifico 3: 
Se planteó como tercer hipótesis específica el determinar la relación de los estados 
mentales y el emprendimiento en los estudiantes de la región Callao – 2018. De igual 
manera, se determinó que se aprecia una contrastación positiva alta la cual representa 
un 0.690 entre la dimensión de la variable independiente (estado mentales) y la 
variable dependiente (emprendimiento), asimismo la significancia hallada de 0.000 es 
menor que la significancia de trabajo fijada de 0.05 lo que implica que acepta la 
hipótesis alterna de la investigación indicando que el estado físico si se relación 
significativamente en el emprendimiento de los estudiantes universitarios de 
administración  de la región Callao– 2018. 
De acuerdo a la investigación realizada por Vargas (2012), en su tesis titulada La 
motivación de logro en emprendedores de negocios culturales de la ciudad de 
Huamanga-Ayacucho, menciona que realizo una encuesta a 60 emprendedores 
culturales donde se evaluó el desarrollo mental en distintos episodios. Otorgando 
valores de 0, 1 y 2, respectivamente.  
Por lo tanto, contrastando la teoría con los resultados de la prueba de Rho de 
Spearman que representa un 0.690, podemos afirmar que existe una relación positiva 
alta, y la teoría es considerada y aplicada correctamente, el estado mental tiene mayor 






























5.1. Se determina que el vínculo que guardan las variables educación universitaria y el 
emprendimiento de los estudiantes de administración de la región Callao 2018, es 
de 0.854 (nivel de correlación) como valor determinado, también manifestar que la 
significancia hallada de 0,000 es menor a 0,05 lo que describe que la hipótesis 
alterna H1 es aceptada.  
5.2. Respectivamente, la hipótesis especifica 1 también se analizó y se llegó a 
determinar la relación de los Estados Física con el Emprendimiento de los 
estudiantes universitarios de administración  de la región Callao 2018, ya que el 
resultado arrojo un valor de 0.530 (nivel de correlación)  de acuerdo al coeficiente 
de Spearman, también manifestar que la significancia hallada de 0,000 es menor a 
0,05 lo que describe que la hipótesis alterna H1 es aceptada, es decir que existe una 
relación muy alta, pudiendo interpretar así que el desarrollo de los estados físicos 
guardan vínculo con el emprendimiento. 
5.3. De la misma manera, la hipótesis especifica 2 fue analizado y se llegó a 
determinar la relación de los estados intelectuales con el emprendimiento de los 
estudiantes universitarios de administración  de la región Callao 2018, ya que el 
resultado arrojo un valor de 0.650 (nivel de correlación)  de acuerdo al coeficiente 
de Spearman, , también manifestar que la significancia hallada de 0,000 es menor a 
0,05 lo que describe que la hipótesis alterna H1 es aceptada, es decir, el desarrollo 
de los estados intelectuales guardan un vínculo positivo con el emprendimiento. 
5.4.  Por último, la hipótesis especifica 3 también fue analizado y se llegó a determinar 
la relación de los Estados Mentales con el Emprendimiento de los estudiantes de 
universitarios de administración  de la región Callao 2018, ya que el resultado 
arrojo un valor de 0.690 (nivel de correlación)  de acuerdo al coeficiente de 
Spearman, , también manifestar que la significancia hallada de 0,000 es menor a 
0,05 lo que describe que la hipótesis alterna H1 es aceptada, pudiendo interpretar 
así que el desarrollo de los estados mentales guardan un vínculo positivo con el 
emprendimiento y así el individuo realice nuevos procesos e incursione con nuevas 































6.1. Enseguida de haber recibido los resultados se analizó las recomendaciones para 
mejorar el vínculo que existe entre la  educación universitaria y  el emprendimiento 
de los estudiantes de administración de la región Callao– 2018. 
6.2. El proceso de formación educacional es un factor clave para que la educación sea 
vinculada con el emprendimiento. Entonces el Ministerio de educación, Centro 
educativos deben de crear necesariamente modelos de aprendizaje y desarrollo donde 
el educando muestre deseos de aprendizaje y superación. 
6.3. Generar espacios de destrezas y guías estudiantiles dentro de las instituciones 
educativas donde el educando pueda controlar modificar y llevar a cabo un proyecto 
solución sin inconvenientes como estrés, posturas, tenciones. 
6.4. Se les sugiere al centro educativo, y también al educando desarrollar casos donde se 
evalúen las soluciones planteadas por parte de ellos, afín de conocer las percepciones 
y visualizar estrategias para su mejora, Con la finalidad de que puedan desarrollarse 
con actividades emprendedoras.  
6.5. La salud mental tiene mucho que ver con el buen estado físico e intelectual entonces se 
le propone al educando desarrollar actividades donde se pongan en práctica los dos 
estados mencionados anteriormente, tales como leer, jugar monopolios. Sería muy 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA: 
 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones / Indicadores Metodología 
Problema general 
¿Cuál es la relación que  existe 
entre la Educación y el 
Emprendimiento de los 
Estudiantes de Administración 
de empresas de las 
Universidades Públicas de la 





¿Cómo se relaciona el estado 
físico con el emprendimiento 
de los estudiantes de 
Administración de las 
Universidades Públicas de la 
Región Calla-2018? 
 
¿Cómo se relaciona el estado 
intelectual con el 
emprendimiento de los 
estudiantes de Administración 
de las Universidades Públicas  
de la Región Calla-2018? 
 
¿Cómo se relaciona el estado 
mental con el emprendimiento 
de los estudiantes de 
Administración de las 




Determinar la relación que 
existe entre la Educación y el 
Emprendimiento de los 
Estudiantes de Administración 
de empresas de las 
Universidades Públicas de la 
Región Callao – 2018 
 
Objetivos específicos: 
Determinar cómo se relaciona 
el estado físico con el 
emprendimiento de los 
estudiantes de Administración 
de las Universidades Públicas 
de la Región Calla-2018 
 
Determinar cómo se relaciona 
el estados intelectual  con el 
emprendimiento de los 
estudiantes de Administración 
de las Universidades Públicas 
de la Región Calla-2018 
 
Determinar cómo se relaciona 
el estado mental  con el 
emprendimiento de los 
estudiantes de Administración 
de las Universidades Públicas 
de la Región Calla-2018 
 
Hipótesis general 
Existe relación entre la 
Educación y el 
Emprendimiento de los 
Estudiantes de Administración 
de empresas de las 
Universidades Públicas de la 
Región Callao – 2018 
 
Hipótesis específicas: 
El estado físico se relaciona 
con el emprendimiento de los 
estudiantes de Administración 
de las Universidades Públicas 
de la Región Calla-2018 
El estado intelectual se 
relaciona con el 
emprendimiento de los 
estudiantes de Administración 
de las Universidades Públicas 
de la Región Calla-2018 
El estado mental se relaciona 
con el emprendimiento de los 
estudiantes de Administración 
de las Universidades Públicas 




LOS ESTADO FÍSICOS 
Practica de Intervención 
La conducta motriz 
 




LOS ESTADOS MENTALES 
Desarrollo Cognoscitivo 






















procedimiento de la 
información 














Toma de decisiones 
 






El presente instrumento tiene como objetivo conocer como la educación universitaria  se 
relaciona con el emprendimiento de los estudiantes de administración de la región Callao 
2018. 
Por ello se le sugiere que responda las preguntas con veracidad. 
Agradeciéndole de antemano su tiempo y colaboración. 
 
INSTRUCCIONES:  
- Marque con una X la respuesta que crea usted sea la 




1 Definitivamente no  
2 Probablemente no  
3 Indeciso - afirmacion  
4 Probablemente si 
5 Definitivamente si 
VARIABLE 1: LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 
  
1 2 3 4 5 
1 
¿Cree usted que evitar las contracciones musculares es 
fundamental para un desenvolvimiento positivo del estudiante 
universitario? 
 
     
2 
¿Considera usted que el desarrollo físico  del educando cumple un 
rol importante en su formación? 
 
     
3 
¿Cree usted que el comportamiento corporal  permite un mejor 
desarrollo en las actividades de emprendimiento? 
      
4 
¿Considera usted, que las contracciones musculares es un medio 
por el cual se ve afectada el comportamiento corporal del 
estudiante? 
 
     
5 
¿Considera usted que  el educando lleva un proceso ordenado 
frente a sus conocimientos? 
     
6 
¿Usted cree que las habilidades intelectuales le permiten al 
educando definir una idea de emprendimiento?       
7 
¿Considera usted, que el conocimiento determina un estado mental 
favorable en el educando? 
     
8 
¿Usted cree que una estructura mental  guía el desenvolvimiento 
profesional del educando como emprendedor? 
     
9 
¿Cree usted que el educando observa una idea de emprendimiento 
antes de ponerla en marcha? 












¿Considera usted que el educando debe de trazarse metas a fin de 
mejorar su desenvolvimiento como emprendedor? 
 
     
VARIABLE 2: EL EMPRENDIMIENTO  
  
1 2 3 4 5 
11 ¿Cree usted que un estudiante emprendedor maneja objetivos como 
instrumento para sus actividades sociales?  
 
          
12 ¿Usted considera que un emprendedor universitario utiliza la 
innovación tecnológica como un medio por el cual toma mejores 
decisiones? 
     
13 ¿Usted cómo universitario cree que es indispensable disponer de 
últimas tecnologías para realizar un trabajo de manera óptima como 
emprendedor? 
     
14 ¿Usted cree que un emprendedor debe de estar en constantes 
cambios tecnológicos en lo que respecta el ámbito empresarial si 
desea permanecer en ella? 
     
15 ¿Considera usted que las estrategias bien definidas de un 
emprendedor favorece los inconvenientes empresariales? 
     
16 ¿Usted cree que los cambios estratégicos son fundamentales para 
alcanzar una meta no lograda?  
     
17 
¿Considera usted que un método del emprendedor universitario es 
tomar decisiones para mejorar resoluciones de problemas 
empresariales? 
     
18 
¿Considera usted que las evaluaciones de alternativas  constituyen 
una toma de decisión?  
     
19 
¿Considera usted que un método del emprendedor es renovar 
estrategias a fin de llegar a sus metas establecidas? 
     
20 
¿Considera usted que tomar decisiones indebidas, frente a un 
problema poco conocido por salir de momento pude causar grandes 
problemas en su empresa?  
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